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The Kanto Earthquake  as  a Complex hazard
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　 死者 負傷者 家屋全壊 家屋半壊 死者 負傷者 家屋全壊 家屋半壊
甲 府 市 ４ 11 27戸 27戸 ４ 11 27棟 27棟
西山梨郡 ０ ０ 124戸 280戸 ０ ０ 124棟 234棟
東山梨郡 ０ ０ 15戸 19戸 ０ ０ 18棟 23棟
東八代郡 ０ ７ 99戸 78戸 ０ ３ 137棟 389棟
西八代郡 ０ ０ 10戸 ４戸 ０ ０ 10棟 ４棟
北巨摩郡 ０ ０ ５戸 ９戸 ０ ０ ５棟 13棟
中巨摩郡 ０ ０ 20戸 15戸 ０ １ 73棟 91棟
南巨摩郡 ３ ８ 57戸 115戸 ３ ３ 144棟 86棟
北都留郡 ５ 17 57戸 244戸 ４ 13 146棟 197棟














































































































































奥野田村 11.00 宝村 5.00
東八代郡
田野村 54.00 谷村 1.00
木賊村 10.00 禾生村 1.00
日影村 28.00 船津村 0.03
南都留郡
東桂村 150.00 河口村 0.24
西桂村 30.00 大石村 0.38
明見村 75.08 長浜村 0.23




道志村 120.00 笹子村 10.50
開地村 29.00 広里村 22.59
福地村 3.20 初狩村 6.79
瑞穂村 3.09 賑岡村 1.60
三吉村 5.00 大原村 1.74


























































































































































































































































箇所（箇所） 延長（間） 箇所（箇所） 延長（間）
甲府土木出張所 10 1201 3 29 10025
石和土木出張所 不明 不明 10 4000
韮崎土木出張所 0 0 12 1 80
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